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Abstrak 
 
Menutup aurat merupakan suatu tuntutan syariat terhadap wanita muslimah kerana ia 
merupakan fitrah semulajadi yang ada pada diri setiap individu muslimah. Tuntutan menutup 
aurat bagi wanita muslimah bertujuan memelihara ketinggian nilai wanita dan membezakan 
mereka dengan wanita-wanita lain yang tidak mementingkan nilai kemuliaan. Namun begitu, 
terdapat tokoh-tokoh agama yang mempertikaikan kewajipan menutup aurat bagi wanita 
muslimah dan wujud perbezaan pandangan dalam kalangan ulama empat mazhab utama dalam 
agama Islam iaitu Mazhab Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi’iyah dan mazhab 
Hanbaliyah dalam menentukan batasan aurat wanita. Perkara ini telah mengelirukan 
masyarakat berkaitan hukum dan batasan sebenar aurat bagi wanita. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti perbezaan hukum dan batasan aurat wanita menurut pendapat empat mazhab 
dalam aspek pergaulan, ibadah dan kerjaya. Adapun aspek pergaulan meliputi batasan aurat 
wanita di hadapan mahram, lelaki asing, sesama wanita muslimah dan wanita kafir. Manakala 
aspek ibadah adalah batasan aurat wanita ketika solat. Aurat bagi wanita bekerjaya pula adalah 
bagi menentukan batasan aurat yang dibenarkan syariat dalam keadaan darurat sebagai iaitu 
sebagai tukang masak, petani dan pekerja kilang. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
melalui teknik analisis kandungan yang dilakukan secara deduktif dan induktif.  Semua dalil 
al-Quran, hadis, penjelasan ulama tafsir, ulama hadis, kaedah fiqh dan kitab-kitab yang 
digunapakai oleh setiap mazhab dianalisis secara terperinci dan komfrehensif. Analisis 
perbandingan pula diguna pakai bagi memahami dalil dan alasan setiap pendapat dalam 
menetapkan batasan aurat tersebut. Hasil kajian ini, mendapati ulama empat mazhab berbeza 
pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita di hadapan mahram, lelaki asing, sesama 
wanita muslimah dan wanita kafir. Namun, berkaitan batasan aurat wanita dalam solat mereka 
bersepakat wajib ditutup seluruh badan, manakala bahagian muka mereka berselisih pendapat. 
Aurat wanita dalam bekerjaya pula, ulama empat mazhab tidak membicarakan perkara itu 
secara terperinci, berdasarkan qiyas daripada batasan aurat di khalayak ramai. Oleh itu, ulama 
empat mazhab berpendapat kaedah fiqh memberikan rukhsah bagi wanita yang berada dalam 
keadaan darurat mendedahkan sebahagian anggota badannya iaitu kedua tapak tangan hingga 
siku dan kedua tapak kaki hingga betis. Ini bertujuan menolak mudharat yang boleh 
membinasakan anggota badan, seperti wanita tukang masak, petani dan pekerja kilang untuk 
mendedahkan bahagian tersebut. Dengan adanya kaji ini diharapkan dapat menghilangkan 
keraguan dalam kalangan masyarakat mengenai hukum dan batasan menutup aurat yang 
timbul disebabkan perbezaan pendapat ulama dan sebagai panduan etika berpakaian bagi 
wanita muslimah yang berkerjaya. 
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Abstract 
 
Covering oneself is one of the syariah requirements for Muslim women since it is a natural 
disposition that every female Muslim should possess. The intended purpose of covering aurah 
is to protect the women’s integrity compared to those who does not. This is because there are 
some agreement and differences in opinion  among the four  main mazhab which are Mazhab 
Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi’iyah and  Mazhab Hanbaliyah  in understanding 
and interpreting the Islamic tenets of Islamic covering. There are Islamic scholars who 
questioned the obligation of covering aurah and this is misleading the public that wants to 
study in depth about the obligation of covering oneself. The objective of this study is to 
identify the differences and limitations of the obligation of covering oneself imposed to 
Muslim women according to the opinion of the four mazhab, the conditions of ibadah , aurah 
while working and its flexibility. The method used in the research is content analysis. It is 
furthered divided into two categories : general data that is evidence of the Qur'an, hadith, the 
opinion of the scholars of every mazhab and the fiqh used in implementing a law.  Findings of 
this study shows that there are differences between the boundaries between male and female 
which are between mahram men , foreign men (ajnabi) , Muslim women , women disbelievers 
and public. This study also discusses the debate of female aurah while praying and its 
conditions based on the opinion of the four mazhab. The findings of this study contributes to 
the increase in research related to the differences of mazhab, the strengthening of the 
comparative method and as a guideline to religious authorities in determining dress code of a 
female Muslim worker and also to eliminate confusion among public about the rules regarding 
the extent of covering that arises due to differences in opinion among scholars. 
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1 
 
BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
Allah SWT telah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan syariat. 
Di antara syariat yang diperintahkan Islam adalah menutup aurat bagi wanita 
muslimah. Nilai wanita muslimah amatlah tinggi dan mulia dalam Islam. Oleh itu, 
mereka dijaga dan dipelihara oleh Islam dengan sebaiknya agar tidak tercemar. 
 
Islam telah menggariskan satu panduan khusus kepada wanita muslimah, bagi 
membezakan diri mereka dengan orang bukan Islam. Hal ini meliputi perkara-
perkara adat, ibadat dan peribadi dari pelbagai aspek kehidupan. Islam 
memerintahkan wanita muslimah menutup aurat  untuk menghindari daripada 
mendapat dosa dan perkara yang boleh mencemarkan maruah diri. 
 
Syariat menutup aurat bagi wanita dalam ajaran Islam adalah bertujuan memelihara 
ketinggian nilai wanita dan membezakan mereka dengan wanita-wanita lain yang 
tidak mementingkan nilai kemuliaan. Selain itu, ia dapat mengelakkan mereka 
terdedah kepada gangguan orang dengan anggapan mereka adalah golongan murahan 
(Mohd Asri, 2010). 
 
Hukum menutup aurat adalah untuk meninggikan martabat dan menjaga maruah 
peribadi umat Islam. Menutup aurat merupakan suatu tuntutan terhadap umat 
manusia kerana ia merupakan sifat semula jadi yang ada pada diri setiap individu 
Muslim (Akmal, 2006). 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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